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COMMENCEMENT 
~idallf, Jane /0, /fj)GG 
Yfatj fiJ>aJl Yen @ d/oc/c 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
JEFFERSON MEDI CAL COLLEGE 
PROCESSIONAL . 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
CONVOCATION . 
PRESENTATIONS OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . 
CONFERRAL OF DEGREES IN COURSE 
Doctor of Philosophy 
The Oath of Hippocrates 
Doctor of Medicine 
Master of Science 
Master of Science (Medicine) 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
FRANK HAMMOND KRUSEN, M.D. 
Professor and Coordinator of Physical Medicine 
and Rehabilitation 
Templ~ Universi ty School of Medicine 
Citation to be read by Henry L. Bockus, M.D., 
Member of the College Committee, The Board of Trustees 
Doctor of Medicine 
PEYTON ROUS, B.A., M.D. 
Emeritus Member, 
The Rockefeller Institute for Medical Research, New York 
Citation to be read by Kenneth Goodner, A.B., M.A., Ph.D .• 
Professor of Microbiology and Head of the Department 
ADDRESS 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
W. Ernest Wells, Mus.B., Ed.M., Organ 
Pomp and Circumstance 
Trumpet Voluntary in D 
The Reverend Ernest A. Harding, D.D. 
Director of Christ Church in Philadelphia 
William W. Bodine, Jr., President 
William A. Sodeman, B.S., M.D., Sc.D. (Hon. ) 
Dean and Vice President for Medical Affairs 
President Bodine 
Elgar 
Purcell 
Joseph J. Rupp, M.D., Associate Professor of Medicine 
President Bodine 
Doctor of Humane Leuers 
MARY LASKER, A.B., (cum laudc ), LL.D. 
President of the Lasker Foundation, Incorporated 
(The Foundation is dedicated to medi cal research, 
especially research in heart disease, cancer and 
mental illness.) 
Citation to be read by John H. Gibbon, Jr., A.B., 
M.D., Sc.D., (Hon. ) 
The Samuel D. Gross Professor of Surg;ery 
and Head of the Department 
Doctor of Science 
THE HONORABLE LISTER HILL, 
A.B., LL.B., LL.D., Sc.D. 
The United States Senate 
Citation Lo he read by James M. Large, B.S., L.H.D. (Hon. ) 
Chairman of the Board of Trustees 
Senator Lister Hill, A.B., LL.B., LL.D., Sc.D. 
"New Challenges to Medical Education" 
Reverend Harding 
Trumpet Tune in C . P urcell 
Edward R. Nowicki, B.A., '66, Trumpet 
ANDREW J. RAMSAY, A.B., Ph.D., General Marshal 
ROBERT B. NYE, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
CHARLES P. KRAATZ, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
FRANCIS J . SWEENEY, JR., B.A., M.D., Assistant General Marshal 
JAMES E. CLARK, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
CARL LEON STANITSKI, B.S., '67 WALTER JOSEPH REYNOLDS, '67 
AWARDS AND PRIZES 
Awarded at Class Day Exercises on T hursday, June 9, 1966. 
T he Christian R. and Mary F. Lindback Awards fo r Distinguished Teach ing, to John Hendricks 
Hodges, B.S., M.D., The Ludwig A. Kind Professor of Medicine and Albert Edward O'Hara, B.S., M.D., 
Assistant Professor of Radiology. 
T he Charles W . LaB elle Prize. Given b y Mrs. LaBelle in m emory of h er husband Charles W. LaBeJle, 
Ph.D., Assistant Professor of Preventive Medicine (Environmental H ygiene ) to an outstanding candidate 
for the degree of Doctor of Philosophy, to 
WILLIAM LAWRENCE DREW, M.D 
T he Albert Strickler Memorial Prize. To be given annually by Mrs. Albert Strick ler to a Senior 
Student for the best essay on Cancer, to 
ELLIOTT R. TRESSAN, Ph.D. 
T he Lange Medical Publications Prizes. A gift of four Lange Publications books to each of two 
Senior Students, as selected b y the members of the graduating class, for outstanding extra-curricular 
achievement, to 
EDWARD THOMAS CARDEN AND GEORGE LINTON ADAMS 
T he Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to 
the graduate, in his opinion, most worthy, to 
HARVEY J AY SUGERMAN 
T he Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Surgery to th e 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
HOW ARD SILBERMAN 
With Honorable Mention of Harvey J ay Sugerman and Edward Richard Nowicki 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
DAVID WILLIAM VASTINE 
With Honorable Mention of Robert Arnold Goldstein 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for th e best essay on a 
subject pertaining to Surger y, to ARNOLD STEVEN ROSENBAUM 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of 
Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, the J efferson Medical College, 1910-1920, to 
HARVEY J AY SUGERMAN 
With Honorable Mention of Allen Magruder Clark and Howard Silberman 
Solomon Sol'is-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in m emory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the fi eld of Clinical Medicine by a 
member of the Senior Class, to HARVEY JAY SUGERMAN 
With Honorable Mention of Arnold Steven Rosenbaum 
Gynecology Prize. In Honor of P rofessor of Obstetrics and Gynecology, Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
M.D., to be given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, 
and general excellence in Gynecology, to 
JOHN ROBERT BOWER 
With Honorable Mention of Warren Dean Lambright 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor Anthony F. DeP alma, M.D., for general excellence in Ortho-
pedic Surgery, to CARL RALPH STEINDEL 
With Honorable Mention of James Joseph Benjamin 
Urology Prize. B y Professor Theodore R. Fetter, M.D., for general excellence in Urology during the 
Junior and Senior Years, including preparation of reports of in- and out-patients, examinations and final 
summary of work in Urology, to .J AY BRUCE BOSNIAK 
With H onorable Mention of Arthur Benner Lintgen, Harvey .lay Su german and E lethea Marion Hitchens 
The Edward ]. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in m emory of Edward J. Moore, M.D., 
to the Senior Student demonstrating the greatest aptitude in Pediatrics, to 
SUSAN .JOAN GORDON 
The Henry K eller Mohler Memorial Prize. Given b y Mr . .Jesse Hubschman in m emory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the Senior Student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general fi eld of Therapeutics, to 
THOMAS WILLIAM MUHLFELDER 
The Lowell Ashton Erf Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, M.D., 
to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
.JOHN ANDREW MANFREDI 
W. B. Saunders Company Prize. Medical Publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
SHERMAN STEPHEN P AZNER 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
ALLEN MAGRUDER CLARK ROBERT HOWARD LERMAN 
JAMES STEPHEN DYER ROBERT CHARLES VANNUCCI 
CHARLES LA WREN CE WOODRUFF 
Psychiatry Prize. To the Senior Student writing the best thesis on Psychiatry, to 
.J AMES FRANKLIN BRODEY 
With Honorable Mention of RonaJd N. Turco 
S. Ma.cCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in m emory 
of h er father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for her ability in the 
field of Otology, to SARA ANN WARREN 
With Honorable Mention of George Linton Adams 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. This award is given annually to the Senior 
Student who h as received the highest grade in Ophthalmology, to 
ROGER DAVID RAYMOND 
Obstetrics and Gynecology Prize. In Honor of Professor of Obstetrics and Gynecology, Emeritus, 
.John B. Montgomery, M.D., to be given annually b y Mrs. Sarah George Miller, to a Senior Student, 
for the b est examination, thesis and general excellence in Obstetrics and Gynecology during the entire 
curriculum, to ARNOLD STEVEN ROSENBAUM 
With Honorable Mention of Howard Silberman 
The Richard W. Foster Prize. A prize to he given an outstanding student selected b y the College for 
the purchase of hooks at the Rittenhouse Book Store, to 
GEORGE LINTON ADAMS 
The Leandro M. Tocantins Memorial Prize. Given by Mr. and Mrs. Milton Hubschman to the Senior 
Student m anifesting the greatest aptitude and interest in the field of H ematology, to 
JOHN THOMAS SACK 
The Baldwin L . Keyes, M.D. , Prize. Given annually b y Mr. and Mrs . .Joseph H. Levit to honor 
Baldwin L. Keyes, M.D., to the Senior Student selected by the Department of P sychiatry for excellence 
in Psychiatry, to ELLIOTT R. TRESSAN, Ph.D. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branch es of medicine and awarded to that graduate attaining the 
high est general average in the final two years of the m edical course, to 
SUSAN JOAN GORDON 
A lumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average obtained m the 
examinations for the entire curriculum, to 
H ARVEY JAY SUGERMAN 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Richard J . Cenedella ( Biochemistry ) . ... . . Mt. Lebanon, P a. 
Thesis : " Comparison of the Oxidation of Palmitate-l-C14 
with that of Linoleate-I-C14 in the Intact Rat." 
William Lawrence Drew (P athology ) ... .. Haddonfield, N.J. 
Thesis : "The Effect of 5-Fluoro-2'-Deoxyridine on H erpes 
Simplex Vi ral Growth and Cytopathogenic Effect." 
Ronald P aul Jensh (Anatomy) . .. . .. .. . .... Drexel Hill, Pa. 
Thesis: " The Effects of Trypan Blue on the Growth and 
Development of the Albin o Rat Fetus." 
Ernest Rioux (Physiology ) ... ... . .. . . . ... Quebec, Canada 
T hesis: "Studies on the P hysiologic and Immunologic 
Characterization of an Antiserum to Partially Purify 
Sheep Erythropoiet in." 
Le Minh Tri (Physiology ) . . . . . . . . . . . . . .. . Saigon, Vietnam 
Thesis : "The Effect of Specifi ,. and Non-Specific I nput on 
the Auditory Cortical Response." (I n Absentia ) 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
George Linton Adams ... . . .. . . . . . .. . . . . ... . . .. Ambler, P a. Henry Harding Hood, J r .. ... . . .. . . .. . . . .. Washington, Pa. 
John P aul Barrett, Jr . .... . .... . . . .... . ... . . Bethesda, Md. Joseph Roberts Hooper . . . . . . . . . .. . . New Cumberland, Pa. 
Carter Miles Becker ...... . . . .. . . . . . ... . .. . Allentown, P a. Stephen Howard ... .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
Andrew Lee Bender .. ..... . .. .. ....... . . Philadelphia, P a. Michael Allen Jenkin . . ... . . ... . ... . . . . . . Wilmington, Del. 
James Joseph Benjamin . ... . . ... . .. . . ... . Ridgewood, N. J . David Wheeler Jenkins . . ... . . . . . . . . . . . . .. .. Trenton, N. J . 
David Edward Bishop . . . . . . . . .. ... .. . . ...... . Cynwyd, P a . William Dugmore Jones, III . . . . . . . . . . . .. . P hiladelphia, Pa. 
Joseph Belton Blood, Jr ...... . ... .. . .. . . P hiladelphia, P a. James Nelson Judson . . .. . .. . ... ..... . .. Haddonfield, N. J. 
Donald McEwan Booth, J r . .. . ... . . .. ... . . . Ebensburg, P a. Gwen K atz Kaplow . . ... . . . . . . . . . . . . ..... P hiladelphia, P a. 
Jay Bruce Bosniak . . .. .. .... . . . ... . . .. . . Philadelphia, P a. Donald Joseph Kearney .... ... . . . .. . . . . .... Babylon, N. Y. 
J ohn Robert Bower . ........... . . . . .. . ... . . .. Reading, Pa. Daniel John KeJly . . . . .. . . . . . . . .... . . .. . . . . Allentown, P a. 
J ames Franklin Brodey ... . . .. . . . . . . . . ... Philadelphia, P a. Emanuel K instlick . ... .. .. . . . .. . . . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
James Francis Burke . .. . .. . . . .. ... . .. . . . . Drexel Hill, P a. Robert H. K irschner . . . . ... . .. . ..... .. .. Philadelphia, Pa. 
Edward Thomas Carden ..... .. .. . . . . .. . ... . . Scranton, P a. Sheldon Klein . . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . . . . Philadelphia, P a. 
Louis John Centrella . .. . .. . . . . . . . .. . .... . . ... Yea don, P a. Thomas Francis Kozlek ... . . . . ...... . . ... Swoverville, Pa. 
William Vernon Chase .. . . . . . . . . . . ... .. . . .. . Villanova, P a. Gary Gerald K ushner .. . . . . . . . .. ... . . . . .. P hiladelphia, Pa. 
Ivan P aul Chudnow . . . ...... .. . . .... . .. . . ... . Yeadon, P a. Ira Lable . . .... . . . . . . . .. . . . .. .. .. ... . .. ... Brooklyn, N. Y. 
Allen Magruder Clark .. . .. . . . .. . . .... ... Philadelphia, P a . Warren Dean Lambright ... . . . . . . . . . . . ... Middlebury, Ind. 
George Donald Clarke, J r . . ..... . . . .. . .. . . Woodbury, N. J . Gary R ussell Leach . . ..... . . . . . . . .. . .. . ... West Lawn, Pa. 
Merrill J ay Cohen . .. . . . .. . . .... . . .... . . . Philadelphia, P a. Robert Howard LerMan . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . Passaic, N. J . 
Nathan Cohen . . .. . . . ... . . .. .... .. . North Wildwood, N. J. William David Lerner . . . . . . . .. . .. . . .. . .. Philadelphia, Pa. 
William Rudolph Collini . . . . . . . . . .. . . . . . .. Brooklyn, N. Y. James Arthur Letson, Jr .. ... . . .. . . . . . .. . .. Havertown, P a. 
David Seaman Colville .. . ...... .. .... .. . Philadelphia, Pa. Laurence Rynes Le Winn ... ... .. . . .. . . . . .. . . . Wyncote, Pa. 
Franklyn Roy Cook ... ... . . .. . .... . .. ... Haddonfield, N. J . Arthur Benner Lintgen . . . . . .. .... . . .. . .. Philadelphia, Pa. 
Michael Carl Coplon ... . . . . . ... .. . . . . . Kew Gardens, N. Y. Joseph F. Lipinski, J r . .. . . . . . . .. . .. . . New K ensington, Pa. 
Lynn Golt Cranmer . . .... . ... .. . . .. . . . . Beach Haven, N. J. 
Charles Thomson Cu rtin . .. .... . . . .. . .. .. . . . Scranton, P a. 
Thomas Vincent Lloyd, III . . . . . . . .. . ...... Erdenheim, Pa. 
Harry Morrow P ierce Love .. . . . . . . ... . . . .. . . Ardmore, Pa. 
Hobert S. Cutler .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . Philadelphia, P a. Daniel Francis Lovrinic . . . . .. . .. . ... . .. .. . .. Hazleton, Pa. 
Murray Charles Davis, III . . .. . . . .......... Forty F ort, Pa. P aul J oseph Maher . . . . . .... . . . . . .. ... . . ... . Bristol, Conn. 
Walter P atrick DePalma . . .. . .. .. . . .. . . .... . . Pitman, N. J . Gordon Brian Manashil . . .. . . . ... . . . . . ... Philadelphia, Pa. 
Charles Malcolm Dickson . . . . . .. . . . .. - .. . .. Riverton, N. J . John Andrew Manfredi ... . . . . . . .. . .. .... .. Aliquippa, Pa. 
Michael P atrick Dolan . . .. . .. . . .. . .. .. . . . ..... Miami, Fla. Burton Mass .. . . . . . .. . . ... . . . . ... . . . .. . . . Elkins Park, Pa. 
J oseph Benjamin Doto, Jr .... . . . ... . . .. . . . Jenkintown, Pa. Wayne John Matzelle .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayetteville, Pa. 
James Stephen Dyer . . . . .... .. . . . ...... . . . . .. . .. . Erie, P a. Richard L. Mayes . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . Center Square, Pa. 
Robert Livingstone Erdman . .. . . .. . . . . ... . . Millburn, N. J . John Kenneth Messersmith . . . . . . ..... . .. Philadelphia, Pa. 
Robert Fisher ... . . . . . . .. . . . ... . . .. . . . . ..... Levittown, P a. T imothy John Michals .... . .. . .. . . . . . . . . . . McKeesport, Pa. 
Paul G. Flynn . . ..... . ... . . . .. . .. . . . . . .. . . ... Omaha, Neb. Bernard J. Miller . ..... . . . . . . . .. . . . . .. .. Pennsauken, N. J . 
Barton Jay Friedman . . . . . .. . .. . . . ... . .. . . Elkins Park, Pa. Francis Adam Mlynarczyk ...... ... . . . . . . Wilmington, Del. 
Steven Arthur Friedman ..... . . .. . . .. ... . Philadelphia, P a. Thomas Brandt Moll .... . . . . . . ....... . . . . ... Hamburg, P a. 
Robert Lucian Fronduti . . . . . . .. ...... New Kensin gton, P a. Thomas William Muhlfelder . . . . . . . ... . . . . Harrisburg, Pa. 
Donald David Getz .. . . . . ... . .. . . .. . .. .... .. Villanova, P a. Hen ry Evans Newman . .. ... . . . . . . . . . . Clark's Summit, Pa. 
Robert Gibbon, Jr .. . . . . .. . . ....... . . .... Philadelphia, Pa. Stanley Zalman Nosheny .. . . . .... . .. .... Philadelphia, Pa. 
Joseph Anthony C. Girone . .. ...... .. .. . . Wilmington, Del. Edward Richard Nowicki . . . .. . . . . . . . . . ... . Gettysburg, Pa. 
Robert Arnold Goldstein ... . . ..... . ..... Philadelphia, P a. John Paul P acanowski .. . . . . ... ..... . . . . . . . Springville, Pa. 
Susan Joan Gordon . . . ... .. . . .. . ....... .. . . . Ventnor, N. J. Stephen Charles Padnes .. . . . . .. . .. . . New York City, N. Y. 
Kermit Barron Gosnell .. . .. . . . ... . .. . .. . P hiladelphia, P a. James S. Paolino .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... Jamaica, N. Y. 
Stuart Russell Grant . . . ... .... . . .. . . . ..... . . Levittown, P a. Sherman Stephen Pazner . . . . . . . . . . . .. . . . Philadelphia, Pa. 
Thomas Jeffrey Green .. . . . . .. . . . ... . .... . .... . . Lilly, Pa. Edward Norval P ell, III . . . . ... . . . . . . . . . . Wheeling, W. Va. 
R ober t Alan Greenstein .. . . . . . . .... .. .. . . Philadelphia, Pa. Rober t Gordon Perrine . . .. . . . .. . .. . ... . . Fair Haven, N. J. 
Newton LeRoy Hammond, III . .. . . ... . Basking R idge, N. J. Edward Bayne Phillips . . . . . . . . . . ... . .... Wheeling, W. Va. 
Kenneth Paul Heaps .. .. .. . .. .. . . ... . ... Philadelphia, Pa. Frances Ellen Pincus ..... . ... ...... .. . .. Philadelphia, Pa. 
Thomas Joseph Hegarty, III . . . .. . . . . . .. . West Heading, P a. Michael Leonard Popolow ... .. . ... . . . . . . Philadelphia, Pa. 
Elethea Marion Hitchens . . ... . .... . ..... P hiladelphia, Pa. Charles Alexander Porter, Jr . . . . .. . . . . . . .. . Charlotte, N. C. 
Barton Lyle Hodes .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . Merion, P a. P aul Anthony Pupi . . . . ... . . . ... .. . . . . .. . . . .. . Monaca, Pa. 
Wyllys Royce Hodges, Ill . . ... .. .... . . . . Cumberland, Md. Roger David Raymond .. . . . .. . .. . . . . . .. . Fall River, Mass. 
Carl Lewis Reams .. . .. .... .. . ... . South Williamsport, Pa. Michael David Strong, Ill . . . . . ... .. ... . .. Philadelphia, Pa. 
Robert Dale Rich .. .. . .. . . ...... .. .. . .. .. . Tacoma, Wash. Harvey Jay Sugerman . . ... . . . ... . . . ..... Philadelphia, Pa. 
David Carl Rising . .. .... . . . . . .... . . ... . ... Chatham, N. J. Frank Joseph Szarko . . . ... . . .. . .... . . . . .. . Bethlehem, Pa. 
Alan Silverman Rober ts .. ..... .... ... . .. . Little Rock, Ark. George Marshall Tai . . ... .... . . . . . .. ..... . New Hope, Pa. 
Arnold Steven Rosenbaum ..... . . .. . . .. . . Philadelphia, Pa. Robert Gerald Timmons .. ... . ... . . .. . . . . . . .. .... Erie, Pa. 
Gerson Barry Rothman ..... . . .. . . .... .. . Philadelphia, Pa. Robert Lester Tober .... . . . . .. . . ... .. .... Brookline, Mass. 
Nicholas Joseph Ruggiero .. .. ...... . . . ... . . . . Pittston, Pa. Elliott Robert Tressan .. . .. . ...... . . . ... . Philadelphia, Pa. 
John Thomas Sack . . .... . . . . . .... .. . . . . . . . . Villanova, Pa. John Woodring Tull . . . . ... . . . .. . . .. .. . . Wilmington, Del. 
Arthur Jay Schatz .. . . . .. .. . . .. .. ... . .. . . Philadelphia, Pa. Ronald Turco . . . . . .. . . . .. . . . . . . ... . . . .. .. . .. . Bywood, Pa. 
Benjamin Charles Schecter . . . . . . .. . .. . . . . . .. Pottsville, Pa. Richard Andrew Ulrich . . .. ... . . ... . . ... . Sioux City, Iowa 
Jane Schilling ... . .. .... .. . . .... . .. . .. . ..... Torrance, Pa. Robert Charles Yannucci ......... . .. . ... Williamsport, Pa. 
Thomas David Schonauer .. . .. .. . . . . . .. .. Oak Park, Mich. David William Vastine ... . . . . ... . .... . ..... Shamokin, Pa. 
Paul Louis Schraeder .. . . .. ..... ... . . . . .. . . Glen Lyon, Pa. Francis Joseph Viozzi . ....... . . . . ..... . .... . Annville, Pa. 
Jonathan K Shaw .... . . . . ..... . . .. . . . Shaker Heights, Ohio Sara Ann Warren ... .... . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . Oreland, Pa. 
Stanley Roy Shorb .. . . .... .. .. . ........ . . .. . Glenside, Pa. Walter Francis Weis, Jr . . . . ........ Huntingdon Valley, Pa. 
Howard SHberman .. . ... ... . . .. . .. . . . . . . Philadelphia, Pa. Marvin S. Wetter . . .... . .. .. . .... . .. . .. West Orange, N. J. 
Lawrence Silver . . .... . .. . . . . . ... . . ..... ... . .. Steelton, Pa. Winfield Scott Williams . .. .. . . . .. . . . . .. . ... . Pitman, N. J . 
Jerome Singer . . . . ...... . . .. .. . . . .. . .. .. Philadelphia, Pa. George Andrew Wiswesser . ..... . . . .... . .... . Reading, Pa. 
Ronald Singer . . .... . ..... .. ..... . . . .. .. . . . . Camden, N. J. Theodore Wolff . .. ...... .. . . . . ............. Camden, N. J. 
James Victor Snyder .... ... ... . .. . . . . . .. Philadelphia, Pa. Charles Lawrence Woodruff . . . . . . . .... . .. Philadelphia, Pa. 
Michael Conrad Snyder . ... . . .. . . . .... . .. Waynesburg, P a. Donald Wah Sun Yim . ..... . . . .. . . . ...... . . Oahu, Hawaii 
John Edgar Stambaugh, Jr. . ... . .. . . .. . East Petersburg, Pa. William S. Zavod .... .. . ... . ......... . . . . Philadelphia, Pa. 
Carl Ralph Steindcl . ... . . . ... . .. . . . . . . . ... ... Moscow, Pa. Mark Harold Zeitlin .. . . . . . .. .. ... .. .. . . . Philadelphia, Pa. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Constance Biddle (Physiology) ..... . Newtown Square, Pa. 
Thesis: "Sum Effects of Diet and Altitude Stress on the 
Gastrointestinal Tract." 
Dominick L. Cinti (Physiology) .. . ............. Plains, Pa. 
Thesis : "Adenosine Tri phosphatase Activity in the Develop· 
ing Rat Kidney." 
Allen Cymerman (Physiology) . . . ............ Jackson, N.J. 
Thesis: "The Effects of Ammonium Salts on the Suscepti· 
bility of Mice to Oxygen Toxicity." 
Daniel Joseph Daley (Physiology) ... . . ... Wynnewood, Pa. 
Thesis: "Studies on the Role of the Intact Duodenum in the 
Control of Gastric Secretion." 
Syed lqbalul Hasan (Microbiology) . ... Dacca, East Pakistan 
Thesis: "A Study of 'Undifferentiated' Non-cholera Vibrios." 
Robert Francis McAlack (Microbiology ) . . . . . . Camden, N.J. 
Thesis: "Mucoid Vibrios." 
Robert Gerard Stockmal (Microbiology) . . Philadelphia, Pa. 
Thesis : "Enzymes and Toxins of Two Strains of Staphylo-
coccus aureus." 
Vimonvan Vipatapatya (Physiology) . . .. Bangkok, Thailand 
Thesis: "Chromosomal Studies in Couples with Repeated 
Abortions." 
Chi-yuan Woo (Physiology ) .. ... Taipei, Republic of China 
Thesis : "The Effect of Magnesium on Vasopressin Action on 
Intestinal Smooth Muscle." 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (Medicine) 
In Min Young (Physiology-Otolaryngology) .. . Seoul, Korea 
Thesis: "The Masking of White Noise by Pure Tone, Sweep 
Frequency and Narrow Band Noise." 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
THE MEDICAL COURSE 
PENNSYLVANIA .. . ... . .. ..... . . . . . ... . . .. .. ... . ... 107 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 THE MEDICAL SCIENCES 
NEW YORK .. . ... ... .. . .. . . . . ... . . .. . . . .. . .. . . .. .. 6 
DELAWARE.. . .. . .. .. .. ... .. . . . ... .. .. ... . ... . ... .. 4 
PENNSYLVANIA . . . ... . . ... .. .. ..... ..... . . .. . . .. . . 
MARYLAND .. .. . . . .. . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . ... . . . . .. 2 NEW JERSEY .. . . . . . .. .. .. . . . ... .. . . . . . . . ... . . .. . . 
MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
WEST VIRGINIA . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 2 CANADA 
ARKANSAS ..... . . . ... . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . .. .. 1 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 REPUBLIC OF CHINA .. . . ... . . . . ... . . . .. . ... .. ... . . 
FLORIDA ... . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 1 
HAWAII ... . .. ... ... . . . .... .. .. . . .. . . . . . . .... . . . .. . l 
EAST PAKISTAN .. .... . .. . . ... ........ . . ... .. .. . . . 
INDIANA . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . 1 KOREA . . .. . . . ...... .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
IOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
MICHIGAN . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 THAILAND . .. .. ..... . ... .. .. . . ... . . . . . ... . .. . . . . . . 
NEBRASKA .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. ... . . . . . . .. . 1 
NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. 1 VIETNAM 
OHIO . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l TOTAL 
WASHINGTON . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . l 
TOTAL .. . . . . .. .. . . ... . . . . . . .. .... . .. . .... . . . .... . 154 
6 
3 
1 
15 
The foregoing additions bring the total number of Graduates 
in the Medical Course to 20,835. 
The foregoing additions bring the total number of names on 
the list of Graduates in the Basic Medical Sciences to 132. 
